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Table 1. lodoazidation of Cyclohexene in the Absence or Presence










Cyclohexene /NIS/NaN3= 1.0/2.0/5.0 mmol;












Table 2. lodothiocyanation and lodoazidation of Alkenes without So一vent.
yield/% a
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GC yie-ds. bAlkene/ 12 or NIS/KSCN /NaNs= 1.0/2.0/2.5/5 mmol;



































Yield determined by NMR. bAlkene/ I2 or NIS/ KSCN = 1.012.012.5 mmol;
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